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Объектом исследования в дипломном проекте является Унитарное 
предприятие по оказанию услуг «Металлургсоцсервис» 
Цель дипломного проекта – выявление направлений и разработка 
мероприятий по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.  
В процессе исследования проведен всесторонний анализ инструментов и 
механизмов финансово-хозяйственной деятельности, выявлены «сильные» и 
«слабые» стороны функционирования финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.  
Итогом дипломного проекта стали направления по совершенствованию 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия на основе предложений по 
увеличению быстрореализуемых активов предприятия, использованию в 
финансово-хозяйственной деятельности инструментов коммуникационной 
политики и повышению обеспеченности предприятия собственными 
оборотными средствами. 
Студентка-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемой финансово-хозяйственной системы предприятия, все 
заимствованные из литературных источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками их 
авторов. 
